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ЦЕННОСТИ СО ВРЕМ ЕН Н О Й  М О Л О Д Е Ж И 1
Молодежь как особая социальная группа постоянно находится в фо­
кусе исследований социологов, поскольку именно она является чутким ин­
дикатором происходящих перемен и определяет в целом потенциал разви­
тия общества. От того, насколько изучен мир ценностей современной мо­
лодежи, ее установки, жизненные планы, во многом зависит эффектив­
ное! ь разрабатываемых мероприятий в области образования, в сфере труда 
и занятости2.
Реалии, с которыми сталкивается студенчество, весьма изменчивы 
и подвижны, нарушают его устойчивую адаптацию в обществе. Социали­
зация студенчества в этом контексте происходит противоречиво, в русле 
амбивалентности ценностных установок в отношении к своим насущным 
молодежным ориентациям и перспективам.
Мы провели пилотажное исследование отношения наших студентов 
к проблемам любви и дружбы. В опросе участвовали студенты второго 
курса нашею университета. Всею было опрошено 100 чел., из которых 
41 -  мужчины и 59 -  женщины. ГІо возрастному составу респонденты рас­
пределяются следующим образом: 8 чел. -  до 18 лет, 74 -  от 18 до 19 лет, 
18 -  от 20 до 24 лет. Большинство опрошенных оказались не замужем (хо­
лосты) -  95 чел., 4 -  женаты (замужем) и 1 -  в разводе.
Итак, входе исследования мы выяснили, что опрошенные отдают 
предпочтение следующим ценностям: 23 чел. -  любви, 2 0 -  здоровью, по 
14- деньгам и уважению близких, друзей, коллег; 11 чел. выбрали карье­
ру, 9 -  друзей, 6 -  любимое занятие, 3 -  предпочитают развлечения.
1 Работа подготовлена под руководством проф. кафедры философии В. И. Мельника.
2 Тарасов А. Молодежь как объект классового эксперимента // Свобод, мысль. 
2002. №  10.
Чго касается брака, то 20% опрошенных мужчин считают, что опти­
мальный возраст для вступления в брак -  25-29 лет, 18% -  20-24 года. 40% 
опрошенных женщин считают, что этот возраст должен быть от 20 
до 24 лет, и всего 16% -  25-29 лет.
Студентам было предложено выбрать пять качеств, которыми дол­
жен обладать идеальный брачный партнер в первую очередь. 28% мужчин 
выбрали сексуальную привлекательность, 2 4 -  физическую красоту, 2 0 -  
ум и сообразительность, 1 8 -  честность и порядочность и 12% - сексуаль­
ную активность. Солидарны с мужчинами в плане сексуальной привлека­
тельности 41% женщин, 3 6 -  выбрали физическую красоту, 3 5 -  душев­
ность, 31 -  ум и сообразительность, 24% -  трудолюбие, честность и поря­
дочность.
Больше половины опрошенных хотели бы иметь двух детей -  51 чел., 
26 -  одного, 9 -  ни одного, 8 -  грех, и только 6 чел. -  четырех и больше.
Измена для большинства студентов неприемлема (40 чел.), 3 1 чел. 
считает, что внебрачные связи ослабляют брак, 21 -  что они есть в каждом 
браке и это неизбежно, а 8 чел. -  что измены укрепляют брак. По мнению 
студентов, внебрачные связи можно оправдать неудовлетворенностью сек­
суальной жизнью в браке (37 чел.). Для 30 чел. они оправданны только 
в случае новой любви, для 29 -  могут быть только в случае сохранения 
тайны, для 28 -  приводят к супружеским размолвкам, разрушают привыч­
ный семейный уклад, а 11 чел. считают, что внебрачные связи современны, 
ибо супружеская верность -  пережиток прошлого, это личное дело каждо­
го супруга.
Оптимальная продолжительность брака, по мнению студентов, от 
15 лет и выше (65 чел.), 16 чел. называют срок от семи до 15 лет, 14 -  от 
грех до семи лет, и всего 5 чел. -  до трех лет.
В ходе социологического опроса нами было выяснено, что секс для 
52 студентов имеет большое значение, для 2 2 -  очень большое, для 1 9 -  
небольшое, для 7 -  практически не имеет никакого значения.
Оптимальный срок ухаживания от месяца до трех -  для 6 чел., от 
ірех месяцев до полугода -  для 18, от полугода до года -  для 25, от года до 
двух лет -  для 20, более двух лет -  для 10 чел. Считают ухаживание пере­
житком 8 чел.
Гіо мнению опрашиваемых, ухаживание должно включать в себя: ре­
гулярные встречи, звонки (60 чел.), романтические знаки любви (56 чел.),
сексуальные ласки (42 чел.), подарки (28 чел.), совместные путешествия, 
отдых (23 чел.).
Мнения разделились в вопросе об отношении к нетрадиционным ви­
дам сексуальных практик: 32 чсл. считают нетрадиционный секс извраще­
нием, 26 -  что любые сексуальные практики имеют право на существова­
ние, 22 -  допустимо все, что доставляет удовольствие партнеру, 20 чел. -  
можно все, что не наносит вред здоровью.
Основное предназначение брака студенты видят в рождении детей 
(36 чел.), семейном воспитании детей (23 чел.), регулярной сексуальной 
жизни (22 чел.), обеспечении материального благополучия детям (18 чел.), 
семейном образе жизни (17 чел.).
Т. В. Безменова 
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ: ОСНОВЫ  Ф О РМ И РО ВА Н И Я , 
ОРИЕНТИ РЫ , ПУТИ РАЗВИТИЯ
Социокультурная, политическая, нравственная атмосфера в совре­
менной России характеризуется крайней нестабильностью, отсутствием 
чегкого видения будущего. Все интенсивнее идет социальное расслоение 
и духовное обнищание народных масс. И вслед за этим чаще звучат при­
зывы к поиску русской идеи, к созданию новой национально-государствен­
ной идеологии.
Мы выбрали данную тему потому, что потеря нравственных, поли­
тических, идеологических ориентиров приводит к духовному обнищанию 
человека, деформации ценностных качеств. Идейная дезориентация стала 
массовым явлением, особенно в молодежной среде.
Проблема, поставленная в данной работе, заключается в рассмотре­
нии русской идеи как основы формирования национально-государствен­
ной идеологии России, определения основных ориентиров и поиска путей 
ее становления.
Вопрос, касающийся эволюции русской идеи и ее трансформации 
в современных условиях, сегодня приобретает значительный интерес.
Возраст русской идеи сопоставим с историей русской культуры. Ис­
токи и гой и другой некоторые историки связывают со «Словом о Законе 
и Благодаги» киевского митрополита Иллариона, относящимся к середине
